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• บทความทุกเรื่องไดรับการตรวจทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review) จากภายในและ
นอกมหาวิทยาลัย 
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การคัดลอก แตใหอางอิงแสดงแหลงท่ีมาดวย 
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